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1984 3936 3333(84.7) 604(15.3) 440(ll.2) 164(4.2) -
85 3999 3343(83.6) 655(16.4) 499(12.5) 156(3.9) -
86 4056 3383(83.4) 673(16.6) 523(12.9) 150(3.7) -
87 4048 3337(82.4) 711(17.6). 561(13.9) 150(3.7) -
88 4132 3377(81.7) 755(18.3) 599(14.5) 156(3.8) -
89 4269 3452(80.9) 817(19.1) 656(15.4) 161(3.8) -
90 4369 3488(79.8) 881(20.2) 710(16.3) 171(3.9) -
91 4536 3639(80.2) 897(19.8) 734(16.2) 163(3.6) -
92 4664 3705(79.4) 958(20.5) 782(16.8) 176(3.8) -
-93 4743 3756(79.2) 986(20.8) 801(16.9) 185(3.9) -
94 4776 3805(79.7) 971(20.3) 800(16.8) 171(3.6) -
95 4780 3779(79.1) 1001(20.9) 825(17.3) 176(3.7) -
96 4843 3800(78.5) 1043(21.5) 870(18.0) 173(3.6) -
97 4963 3812(76.8) 1152(23.2) 945(19.0) 207(4.2) -
98 4967 3794(76.4) 1173(23.6) 986(19.9) 187(3.8) -
99 4913 3688(75.1) 1225(24.9) 1024(20.8) 201(4.1) -
2000 4903 3630(74.0) 1273(26.0) 1078(22.0) 195(4.0) 33(0.7)
01 4999 3640(72.8) 1360(27.2) 1152(23.0) 208(4.2) 45(0.9)
02 4891 3486(71.3) 1406(28.7) 1023(20.9) 383(7.8) 39(0.8)
03 4941 3444(69.7) 1496(30.3) 1092(22.1) 404(8.2) 46(0.9)
04 4934 3380(68.5) 1555(31.5) 1106(22.4) 449(9.1) 62(1.3)
05 4923 3333(67.7) 1591(32.3) 1095(22.2) 496(10.1) 95(1.9)
06 5002 3340(66.8) 1663(33.2) 1121(22.4) 542(10.8) 121(2.4)
07 5120 3393(66.3) 1726(33.7) 1165(22.8) 561(ll.0) 121(2.4)
04 l~ 4934 3380(68.0) 1555(31.5) 1106(22.4) 449(9.1) 62(1.3)
H 4986 3433(68.9) 1554(31.2) 1081(21.7) 473(9.5) 90(1.8)
川 4967 3404(68.5) 1563(31.5) 1091(22.0) 472(9.5) 88(1.8)
lV 5010 3425(68.4) 1585(31.6) 1107(22.1) 478(9.5) 99(2.0)
05 l 4923 3333(67.7) 1591(32.3) 1095(22.2) 496(10.1), 95(1.9)
l 5032 3408(67.7) 1624(32.3) 1108(22.0) 516(10.3) 102(2.0)
川 5021 3372(76.2) 1650(32.9) 1132(22.5) 518.(10.3) 113(2.3)
lV 5053 3384(67.0) 1669(33.0) 1145(22.7) 524(10.4) 114(2.3)
06 l 5002 3340(66.8) 1663(33.2) 1121(22.4) 542(10.8) 121(2.4)
l 5101 3454(67.7) 1674(32.3) 1112(21.8) 535(10.5) 120(2.4)
川 5115 3408(66.6) 1707(33.4) 1151(22.5) 556(10.9) 126(2.5)
lV 5132 3ー443(67.1) 1691(33.0) 1117(21.8) 574(ll.2) 143(2.8)
07 l 5120 3393(66.3) 1726(33.7) 1165(22.8) 561(ll.0) 121(2.4)
l 5215 3483(66.8) 1731(33.2) 1165(22.3) 566(10.9) 132(2.5)
= 5207 3471(66.7) -1736(33.3) 1169(22.5) 567(10.9) 136(2.6)
lV 5156 3418(66.3) 1738(33.7) 1157(22.4) 581(1.1.3) 145(2.8)
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(出所) 労働政策研究 ･研修機構 『日本の企業と雇用一前期雇用と成果主義の
ゆくえ 』ー(2007年3月)p.237より｡
図表1-3-[1] パート･アルバイトの基幹事業における役割 (企業属性別､%)
【蓋設衰 種】 92 57.6 20.7 28.3
一般機械器具製造業 46 76.1 34.8 87
電気機械器具製造業 89 61.8 36.0 20.2
輸送用機械器具製造業 58 63.8 29.3 24.1
精密機械器具製造業 23 60.9 47.8 8.7
その他の製造業 216 67.9 30.6 17.1
情報通信業 72 51.4 ll.1 37.5
運輸業 128 74.2 38.3 13.3
卸売 .小売業 206 77.2 49.0 6.8
金融 .保険業 82 69.5 61.0 ll.0
不動産業 ll 72.7 45.5 9.1
飲食店 .宿泊業 17 70.6 70.6 0.0
サービス業 218 76.6 32.6 ll.0
【会社全従業員数】300人未満 231 60.6 32.9 22.5
300-499人 432 70.1 35.4 14.6
500-999人 314 70.4 36.0 15.9
1000人以上 280 74.3 40.7 ll.1
【労使協議の状況】組 .常設協議機関ともになし 353 69.1 41.4 13.0
労組のみあリ 40 67.5 42.5 12.5
常設協議機関のみあり 219 66.7 29.7 18.7
注 :サンプルサイズが10以下のカテゴリー における集計結果はこの表には示していない｡
(出所)労働政策研究 ･研修機構 『日本の企業と雇用一長期雇用と成果主義のゆくえ 』ー(2007年3月)p.238より.
経済雇用問題論集r智慧 の 適 ｣
図表1-3-[2】 契約社員の基幹事業における役割 (企業属性別､%)
【業 種】建設業 92 35.9 48,9 26.1
一般機械器具製造業 46 23.9 60.9 21.7
電気機械器具製造業 89 30.3 68.5 22.5
輸送用機械器具製造業 58 31.0 48.3 32.8
精密機械器具製造業 23 43.5 60.9 26.1
その他の製造業 216 31.0 62.5 21.8
情報通信業 72 27.8 68.1 23.6
運輸業 128 37.5 57.0 25.0
卸売 .小売業 206 31.1 66.0 19.9
金融 .保険業 82 25.6 47.6 40.2
不動産業 ll 9.1 63.6 27.3
飲食店 .宿泊業 17 23.5 76.5 17.6
サービス業 218 40.4 63.3 19.7
【会社全従業員数】300人未満 231 26.0 55.0 27.3
300-499人 432 31.5 58.3 25.7
500-999人 314 36.3 62.4 23.2
1000人以上 280 37.5 66.8 18.6
【労使協議の状況】組 .常設協議機関ともになし 353 30.3 54.7 25.8
労組のみあリ 40 22.5 50.0 32.5




【業 種】建設業 92 59.8 32.6 22.8
一般機械器具製造業 46 84.8 41.3 4.3
電気機械器具製造業 89 71.9 53.9 14.6
輸送用機械器具製造業 58 82.8 55.2 3.4
精密機械器具製造業 23 82.6 47.8 13.0
その他の製造業 216 65.7 46.8 15.7
情報通信業 72 69.4 61.1 5.6
運輸業 128 42.2 33.6 33.6
卸売 .小売業 206 60.2 45.1 18.4
金融 .保険業 82 52.4 42.7 35.4
不動産業 . ll 81.8 27.3 9.1
飲食店 .宿泊業 17 35.3 47.1 35.3
サービス業 218 40.8 33.9 32.6
【会社全従業員数】300人未満 231 53.7 38.5 26.8
300-499人 432 58.3 42.6 21.1
500.-999人 314 61.5 44.9 19.4
1000人以上 280 61.1 46.1 19.3
【労使協議の状況】組 .常設協議機関ともになし 353 48.4 35.1 30.6
労組のみあリ 40 52.5 50.0 15.0






額2000年 355.474 421′195 95.226 283.846 265,062 18.784 71.628
01 351′335 419.480 94.074 281.882 263.882 18.000 69′453
02 343′480 413.752 93.234 278,933 261′046 17′887 64′547
03 341.898 414,089 94.026 278′747 260.153 18′594 63′151
04 332.784 413′325 94,229 272.047 253′105 18.942 60′737
05 334.910 416.452 94.514 272′802 253′497 19′305 62.108
06 335′774 417.933 95′232 272′614 252.809 19.805 63′160
07 330.313 413.342 95′209 269.508 249.755 19′753 60.805
前年比2003年 -0.7 0.1 0.8 ｢0.4 (-0.3) -0.7(-0.5) 3.5(0.2) -2.5(-0.5) -0.4
04 -0.7 0.3 0.6 -0.4 (-0.3) -0.7(-0.5) 4.8(0.3) -1.8(-0.3) -0.7
05 0.6 0.7 0.5 0.3(0.2) 0.2(0.2) 1.6(0.1) 2.1(0.4) 1.0
06 0.3 0.3 07 0.0(0.0) -0.3(-0.2) 2.6(0.1) 1.5(0.3) -0.1
07 -0.7 -0.2 -0.8 -0.2 (-0.2) -0.2(-0.2) 0.7(0.0) -3.0(-0.6) -0.8
前年同期比2006 ー 0.3[100.1] 0.2 1~.6■ 0.1(0.1) -0.1(-0.1) 2.7(0.2) 3.0(0.1)0.4
Jl 0.6[100.5] 0.9 0.5 0.0(0.0) -0.1(-0.1) 2.4(0.1) 3.1(0.6) 0.5
‖ 0.1[99.9] 0.1 0.3 -0.1(-0.1)-0.3(-0.2) 2.8(0.2) 0.8(0.1) -0.7
lV 0.0[100.2] 0.1 0.6 -0.3 (-0.2) -0.6(-0.4) 2.5(0.1) 0.8(0.2) -0.5
2007 l -0.7[99.4] -0.5 -0.9 -0.5(-0.5) -0.5(-0.5) 0.4(0.0) -9.2(-0.3) -0.7
H -0.6[99.9] 0.0 -0.8 -0.3 (-0.2) -0.4 (-0.3) 1.2(0.1)-1.4(-0.3) -0.5
‖ -0.6[99.4] -0.1 -0.6 -0.1(-0.1)-0.2 (-0.2) 0.8(0.1)-3.8(-0.6) -0.4
lV -0.9[99.6] -0.3 -1.1 0.1(0.1) 0.1(0.1) 0.4(0.0) -3.1(-1.0) -1.5













琳 全働者一 一派遣労働者+ 短時間労働者
582 593 585 逝562
･-.529
# 6 ＼ 393
/ 71 .292 .307_ヱ12 ヱ11 334 363 磁＼ 窃3
牢宏 ;書… 265 h < 5


































3 東アジア諸国 ･地域 :中国､ASEAN 4及びアジアNJEs.
4 1980年度末及び1985年度末における東アジア諸国 ･地域については､データの分類上､その他の地域に含まれている｡
5 海外生産比率は国内全法人ベースの数値である｡
(資料) 経済産業省 ｢海外事業活動基本調査｣､財務省 ｢法事企業統計｣より作成｡
(備考) 国土交通省 『国土交通白書』(2005年)p.66より｡
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臨時 ･季節的業務 量 の 変 化 に 対 応するため
一--一一一一-一一一一一一~一一-一一一一一一一一一一一一-- -I-I--一一㌧
(皐要撃動に応 じ て 雇 用 量 を 調 節 する至妙
即戦力･能力の あ る 人 材 を 確 保 するため
専 門 的 業 務 に対応するため
正社員を重要業務に特化させるため
正社員を確保できないため
0 5 10 15 20 25 30 35
(注) 上段は2003年｡下段は2007年｡
(備考) 厚生労働省 ｢平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査｣により作成｡
(出所) 内閣府 『日本経済2008-2009-急速に厳しさが増す景気後退- (平成20年12月)p.180より｡
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